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MOTTO DAN PERSEMBAHAN
Motto:
Guru yang baik adalah guru yang bisa menggurui dirinya sendiri. Baik
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Percaya dan yakin bahwa janji Tuhan akan selalu ditepati, dan tidak
akan mengecewakan, semua akan indah pada waktunya. Janganlah kuatir
akan masa depanMu karna Allah akan selalu besertaMu.
Empat hal yang tidak boleh mati dalam hidup kita:
1. Harapan
2. Iman
3. Cinta
4. Kedamaian
Persembahan:
Dengan segenap rasa syukur, saya persembahkan skripsi ini untuk:
1. Kedua orang tuaku tercinta
2. Kakak tercinta
3. Sahabat terkasih
4. Pacar terkasih
5. Teman-teman senasib dan seperjuangan
6. Almamater tercinta
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PENGARUH LINGKUNGAN SEKOLAH DAN PERSEPSI PERAN
GURU DALAM PROSES PEMBELAJARAN TERHADAP MOTIVASI
BELAJAR SISWA KELAS XI SMK PELITA SALATIGA
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh lingkungan sekolah dan
persepsi peran guru dalam proses belajar terhadap motivasi belajar siswa kelas XI
di SMK Pelita salatiga. Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan
menggunakan metode kuesioner, yang disebarkan kepada 65 sampel siswa kelas
XI di SMK Pelita Salatiga.
Sampel dipilih menggunakan teknik Proporsional Random Sampling Teknik
analisis data yang digunakan adalah korelasi ganda. Berdasarkan analisis data
dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut : Terdapat pengaruh lingkungan
sekolah dan motivasi belajar, dengan koefisien korelasi r sebesar -0,174;
Terdapat pada kategori rendah antara skor lingkungan sekolah dan persepsi peran
guru Terdapat hubungan pada kategori cukup kuat antara persepsi peran guru
dengan koefisien korelasi r sebesar 0,818; Terdapat hubungan positif dan
signifikan pada kategori cukup kuat antara pengaruh lingkungan sekolah dan
persepsi peran guru terhadap motivasi siswa.
Besarnya skor lingkungan sekolah dan skor persepsi peran guru terhadap
skor motivasi belajar siswa dapat diketahui melalui penghitungan koefisien
regresi diproleh sebesar RSquare 0,026 hal ini menunjukan bahwa sebesar 2,6%
variasi dari motivasi belajar dapat dijelaskan oleh lingkungan sekolah dan
persepsi peran guru.
Kata Kunci : Motivasi Belajar, Lingkungan Sekolah, Peran Guru.
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